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    ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
       Дисципліна інтелектуальна власність  дає можливість  опанувати  знаннями зі 
специфіки інтелектуальної власності як результату інтелектуальної творчої праці 
людини у будь-якій сфері людської життєдіяльності 
Інтелектуальна власність (ІВ) – це закріплені законом права на результат 
інтелектуальної діяльності у виробничий, науковій, літературній та художній 
сферах. У багатьох випадках також важко визначити, хто є дійсним власником ІВ. 
Чи це фізична особа – розробник прогамного забезпечення чи юридична фірма, яка за 
договором та за свої кошти доручила розробляти його. З цією особливістю пов'язана 
складність охорони прав та захисту прав на ІВ У деяких випадках незаконне 
використання ІВ є дуже привабливим, з урахуванням того, що прибуток від такої 
крадіжки є дуже значним. Колектив підприємства працював роками, фізична особа 
викрала ІВ, звільнилася, створила своє підприємство і почала мати добрий прибуток 
з продажу, наприклад, контрафактного програмноггоь забезпечення. Збиток від 
такої незаконної діяльності може понести не тільки крадій ІВ, тобто зловмисник, 
але й замовник систем, коли законний власник программного забезпечення звернеться 
до суду та за його рішенням буде припинено експлуатацію систем, яка коштує 
мільони гривень. Що тоді робити , наприклад, залізниці, коли система керування 
рухом поїздів побудована, а права на її експлуатацію припинені і діє заборона на 
використання контрафактної продукції. Фірма, яка побудувала цю систему вже 
може не існувати, закритися, це легко робиться, або статутний фонд не покриє 
збиток, який буде виставлено залізницією. У деяких випадках незаконна, 
контрафактна ІВ використовується підприємством при використанні результатів 
праці робітників, які передали частину своєї роботи іншим особам, а вони оформили 
ці роботи як результат ІВ на себе, тобто це міна замедленої дії і коли вона запрацює 
відомо тільки юридичному власнику ІВ. Незаконне використання ІВ також може 
призвести до дуже негативних наслідків, коли наприклад, на ЕОМ підприємства, 
наприклад, ШЧ, з'явиться внесена робітником якась інформація чи документація, яка 
є об'єктом захисту ІВ. Може вона й була видалена робітником, але копія ії збіріглася 
на ЕОМ. Таке збірігання інформації є також незаконним, як і збірігання чужого 
автомобіля у своєму гаражі. Врахування ІВ є основою економіки багатьох держав. 
Наприклад, прибуток від ІВ у США – складає до 1/3 держбюджекту. У найбільш 
розвинутих країнах світу основний прибуток досягається за рахунок використання 
ІВ. Так, в 1997 р. фірма Texas Instruments заплатила 395 млн. дол. за маленьку 
каліфорнійську фірму Amati Cоmmunications при Стенфордському унівіерситеті, яка 
мала 25 патентів на цифрову ситему DSL. Це дозволило отримати їй у подальшому 
дуже великі прибутки та стати лідером у цієї галузі. Таких прикладів дуже багато – 
від Макдоналдса до Міцубісі та ін. Внаслідок відсутності знань у цієї галузі можуть 
притягатися до кримінальної та цивільної відповідальності не тільки робітники, але 
й керівники підприємстів. ІВ може надати як великий прибуток, так і дуже суворе 
матеріальне и навіть кримінальне покарання. Врахування ІВ є складовою частиною 
інформаційної та фінансової безпечності підприємств. 
 
     Ціль вивчення дисципліни –  формування системи економіко-правових 
знань щодо створення та управління інтелектуальною власністю, як 
джерела соціального, технічного, економічного та культурного розвитку 
суспільства, а також придбання навичок щодо ефективного використання 
та захисту інтелектуальної власності у професійній діяльності.  
     Здобувач в процесі вивчення дисципліни мусить знати сутність та 
специфіку інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності..        
Бути ознайомленим з:  забезпеченням інтелектуального та соціального 
розвитку особистості через вивчення правових та економічних засад 
інтелектуальної власності 
Посилання на розміщення освітнього компоненту на  




- Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми , виявляти напрями розвитку 
інтелектуальної власності у процесі формування національної інноваційної 
системи. 
-Здатність спілкуватися з представниками інших професійних  груп  різного    рівня    
(з    експертами    з     інших галузей знань/видів діяльності). Володіти 
інструментарієм аналізу систем охорони та захисту інтелектуальної власності  
- Здатність використовувати в  процесі  підготовки і впровадження управлінських 
рішень сучасні ІКТ. 
-  Здатність впроваджувати інноваційні технології. 
-  Здатність  розробляти тактичні та  оперативні плани управлінської діяльності. 
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання   (РН) 
- Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері 
публічного управління та адміністрування. 
- Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 
управлінських рішень, використовуючи форми і методи добору й аналізу 
відповідної інформації щодо розв’язання ситуаційних проблем, які виникають в 
публічній сфері. 
-  Розуміти основи електронного урядування. 
Структура та зміст освітнього компонента 
      Інтелектуальна власність та система її правової охорони. Державна система 
інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Право 
інтелектуальної власності: авторське та суміжні права. Патентне право та зміст 
правовідносин у сфері патентного права. Права та правова охорона засобів 
індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг та нетрадиційних 
результатів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність в електронному 
суспільстві, її правова охорона. Оцінка та облік інтелектуальної власності. 
Розпорядження правами інтелектуальної власності та трансфер технологій. Захист 
прав інтелектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної власності. 
     Використовуються такі методи викладання та технології: дебати, аналіз 
ситуації,  обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження, кейс стаді 
та інші. 
    Види навчальної роботи студента: практичні заняття , самостійне 
проведення лекцій, презентації, виступи на круглих колах, конференціях, 
тези та статті. 
    Використовуються такі методи викладання та технології: робота в 
малих групах та індивідуальні завдання, діалогові комунікації (дискусії, 
коментування), рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, презентації. 
   Перед вивченням дисципліни студент має ознайомитись з базовими 
законами з питань інтелектуальної власності (перераховані нижче) В 
процесі вивчення дисципліни публікує тези конференцій та пише статті в 
фахові видання на певну досліджувану тему в розрізі вивчення дисципліни. 
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) Політика 
курсу  
Аналітичні навички, комунікаційні якості, критичне мислення, навички 
ведення перемовин, комплексне рішення проблем, взаємодія з людьми , 
вміння працювати в команді, економічна, соціальна та політична  
компетентність та інші. Правила курсу: Курс передбачає роботу в колективі.  
Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 
критики. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 
встановлений термін. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, 
він/вона презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та 
консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 
завданнями та проектами не допустимо порушення академічної доброчесності. 
Презентації та доповіді мають бути авторськими оригінальними.  
Форми та методи навчання 
Методи навчання: навчальна дискусія, дебати; мозковий штурм; аналіз 
ситуації. Технології навчання: ділові ігри, тренінги, проблемна лекція, 
бінарна лекція , круглий стіл, дослідницька робота 
 Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно організації навчального 
процесу для осіб з інвалідністю доступно за посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-
osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально сприятимуть 
організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Порядок та критерії оцінювання 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти 
теоретичний матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно 
виконати практичні завдання. В результаті можна отримати такі обов’язкові 
бали:  
 60 балів - за вчасне та якісне виконання практичних занять, що становить 
поточну (практичну) складову його оцінки;  
 20 балів – модульний контроль 1;  
 20 балів – модульний контроль 2.  
Усього 100 балів.  
Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання статей, 
підготовку доповідей та участь в наукових студентських конференціях, круглих 
столах. Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні 
пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 20 
запитань різної складності: рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали (15,3 балів), рівень 2 
– 2 запитань по 1,4 бали (2,8 бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 бали). 
Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti 
      
 
 
Поєднання навчання та досліджень 
– Під час знайомства з дисципліною на першому занятті кожен студент 
обирає тему дослідження. В процесі дослідження даної теми готує тези 
конференцій, пише статтю за темою дослідження  та публікує в фаховому 
виданні; 
– Працює за обраною темою в науковому гуртку; 
– Під час навчання оцінюється активність студента при проведенні 
наукового дослідження за обраною тематикою, в кінці курсу відбувається 
захист опрацьованого дослідження 
      Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
Інформаційні ресурси 
1. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 3. Закон України «Про 
охорону прав на винаходи та корисні моделі» ; 4. Закон України «Про охорону 
прав на промислові зразки»; 5. Закон України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг»; 6. Закон України «Про охорону прав на топографії 
інтегральних мікросхем». 7. Україна. Верховна Рада України. Цивільний кодекс 
України. – Інтернет-ресурс Верховної Ради України (режим доступу: 
http://www.zakon.rada.gov.ua). 8. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і 
комп’ютерне авторське право (3–є вид., стереотип.) / В. М. Антонов. – К.: КНТ, 
2016. – 614 с. 9.Бабець І. Г. Інтелектульна власність : Навчальний посібник / І. Г. 
Бабець, І. П. Мойсеєнко. – Львів: ЛДУВС, 2016. – 160 с. 10.Бондаренко С. В. 
Авторське право та суміжні права : Навчальний посібник / С. В. Бондаренко. – К.: 
Ін–т інтел. власн. і права, 2018. – 288 с. 11. Тихончук Л. Х. Інституційно-
економічні засади державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій: 
монографія. Рівне: Волин. обереги, 2018. 308 с. 
Дедлайни та перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Неформальна та інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 
неформальній та інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, Coursera, 
edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для перезарахування 
результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної дисципліни/освітньої 
програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
    Фахівці управління Економічного розвитку та торгівлі РОЛА, сектору з 
міжнародного співробітництва центру забезпечення діяльності Головного 
управління ДСНС України у Рівненській області , управління культури та туризму, 
департаменту у справах молоді та спорту , Управління охорони здоров»я РОДА , 
представники територіальних громад регіону. 
Правила академічної доброчесності 
За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 
контролю, 
 студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і у нього виникає  
академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, студенту  
цінка у відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових 
 робіт, кодекс честі студентів, документи Національного агентства стосовно 
 доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
 НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
 
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є 
довідка про хворобу чи іншу поважну причину, то студенту необхідно 
відпрацьовувати пропущене заняття, використовуючи навчальні матеріали, що 
розміщені на платформі MOODLE. 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3701 Здобувачі без обмежень можуть на 
заняттях використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
Оновлення 
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно з 
врахуванням змін у законодавстві України стосовно регулювання інтелектуальної 
власності 
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачам стосовно змін у у даній сфері. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали. Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти онлайн опитування стосовно якості викладання та навчання викладачем 
даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. За результатами 
анкетування студентів викладачі можуть покращити якість навчання та викладання 
за даною та іншими дисциплінами. Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування здобувачів 





Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати окремі РН у вітчизняних та іноземних 
ЗВО (через проходження окремих освітніх компонентів або сертифікованих програм 
у статусі зарахованого слухача), і такі результати навчання також можуть бути 
предметом визнання. 
   Більше інформації про академічну мобільність у Положенні про академічну 
мобільність учасників освітнього процесу НУВГП та Порядку перезарахування 
результатів навчання за программами академічної мобільності в НУВГП  
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/ 
 http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita 
     Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, Coursera, 
edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для перезарахування 
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